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EDUCACIÓN INTERCULTURAL:
UNA ALTERNATIVA DESDE FUERA DE LA ESCUELA
Tania del Campo López y Francisco Ascón Belver
RESUMEN
Se presenta una experiencia de educación intercultural realizada desde fuera de la escuela, con-
cretamente desde la O.N.G. "Ecos do Sur". Esta experiencia surge a partir de la reforma educativa,
y la constatación del aumento de la inmigración, y el desarrollo de actitudes racistas y discrimina-
torias entre los/as jóvenes. Se trata de un Programa de Sensibilización que se ha presentado duran-
te los últimos dos años, a centros de enseñanzas medias de A Coruña, y comarca, y que está desti-
nado, por lo tanto, a jóvenes de 14 a 18 años.
El objetivo fundamental que persigue.este programa es favorecer el desarrollo de actitudes de
respeto, tolerancia y solidaridad hacia las personas de diferentes culturas, así como el reconoci-
miento del valor de la diferencia. Para ello se trabajan otros objetivos que sirven de andamiaje para
este objetivo final del cambio de actitud racional y libremente adquirido. Se expone la justificación
y contextualización del programa, sus objetivos y contenidos, estrategias metodológicas y activi-
dades, y sus instrumentos evaluativos. Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas del fun-
cionalniento de esta experiencia.
PALABRAS CLAVE: Educación, intercultura, multicultura, adolescentes.
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1. INTRODUCCIÓN.
La educación escolar tiene como objetivo, especialmente en lo que se refiere a su etapa obliga-
toria, desarrollar en los alumnos y alumnas aquellas capacidades consideradas como necesarias
para desenvolverse COlno ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven
(VV.AA. 1993).
La consecución de este objetivo está íntimamente ligada al desarrollo de las diversas discipli-
nas que confonnan el saber actual. Sin embargo, no se limita a estos conocimientos, sino que abar-
ca otras cuestiones. Cuestiones de gran trascendencia a las que la sociedad les concede gran impor-
tancia, y que resultan ünprescindibles para comprender los grandes conflictos de la sociedad actual:
la violencia, la desigualdad social, el consumismo, el medio ambiente, ....
La escuela tiene la obligación de posibilitar a sus alumnos y alumnas la comprensión de estos
problemas, y el desarrollo de un juicio crítico respecto a los mismos, así como actitudes y com-
portamientos basados en valores racional y libremente asumidos.
Esta situación es la que ha llevado al Ministerio de Educación y Ciencia a introducir en los
Decretos de Currículo de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria los llanlados
Temas Transversales, que corresponden a estos problemas sociales. Este es el contexto donde se
sitúa la Educación Intercultural.
Los temas transversales y su tratamiento son fenómenos nuevos en la escuela, procedentes de
la reciente reforma educativa, y por ello su introducción en la misma es lenta y laboriosa. Esta
situación fue uno de los puntos de origen del nacimiento de la experiencia que aquí se relata.
Dicha experiencia surge cuando en el curso 1994-1995 la O.N.G. "Ecos do Sur" realiza en los
Centros de Enseñanzas Medias de A Coruña y comarca, una encuesta sobre actitudes racistas (ver
VV.AA., 1995). Los resultados, junto con el conocimiento de la problemática de la diversidad cul-
tural, y la reciente reforma educativa llevaron a la planificación de un Programa de Sensibilización
contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación.
Antes de explicar los comienzos de dicha experiencia es necesario realizar una matización sobre
los resultados antes comentados. Las actitudes racistas de los jóvenes han sido estudiadas en
lnuchas ocasiones (véase, por ejemplo, Calvo Buezas 1989), pero los datos que se habían recogido
en esa ocasión procedían del entorno más inmediato, 10 que les que otorgaba una riqueza adicional.
El Programa de Sensibilización fue desarrollado por dos colaboradores de "Ecos do Sur" con
forlnación en el álnbito de la Intervención socioeducativa, el tiempo libre, y la educación
Intercultural. Se trata de un Educador de menores y una Psicóloga. El Programa se desarrolló en el
curso 1995-1996, y en ese mismo curso ya se llevó a la práctica.
El procedüniento fue relativamente sencillo: Se envió una carta a los Centros de Enseñanza que
había colaborado en la realización de las encuestas, y se les ofreció la posibilidad de llevar a cabo
el Programa de Sensibilización. Una vez que el centro aceptaba el programa, y proporcionaba unos
horarios para su realización, los encargados del mismo adaptaban el programa y procedían a su
puesta en lnarcha.
Esta fue la dinámica que se siguió desde el principio, y que continua tras dos años de funcio-
namiento, con la salvedad de que se ha ido ampliando la oferta a otros centros, y el número de cola-
boradores participando en esta experiencia.
A continuación se exponen las principales características y contenidos del programa. Así, se
analizarán su justificación y contextualización, sus objetivos y contenidos, y sus estrategias meto-
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dológicas y actividades. Talnbién se prestará especial atención a la evaluación de las actividades
realizadas.
2. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN.
Justificación. Las razones que justifican el nacimiento de este programa son la introducción de
los temas transversales en la escuela- aspecto ya comentado-, el aumento de la inmigración en los
últünos 15 años, y el desarrollo en la sociedad de actitudes racistas, xenófobas y discriminatorias.
El hecho de que se haya producido un aUlnento de la inmigración en los últimos 15 años, se
hace palpable si se exalnina el número de inmigrantes que residen actualmente en el estado espa-
ñol. El Ministerio de Interior sitúa esta cifra en torno a las 430.000 personas residentes legalmen-
te.
Sin embargo, esta cifra crece enormemente al tomar en consideración los inmigrantes "ile-
gales", que Cáritas Española, Infonne 1987, sitúa en torno a los 350.000. En esta población, el 20%
de las personas están sin empleo, y de los que trabajan el 65% lo hace en la econolnía sumergida.
Por otra parte, el desarrollo de actitudes racistas es evidente si observamos cualquier encuesta.
Por ejelnplo, T. Calvo Buezas(1995) realizó una encuesta a alumnos y alumnas de medias de todo
el estado español. Los resultados fueron alarmantes: Son muchos los grupos culturales rechazados,
y dicho rechazo va en aumento. Así, los gitanos son el grupo más rechazado: el 30,8% de los par-
ticipantes se nl0straron partidarios de expulsarlos de España.
Pero no es el único grupo rechazado, sino que también se rechaza a los árabes (22%), los negros
de Africa (14%), los indios de América latina (10%),...
Antes de tenninar, es necesario indicar que estas actitudes y prejuicios no surgen en la actuali-
dad como algo nuevo, sino que han sido reactivadas, avivadas y transformadas ante el cambio que
se ha vivido en la sociedad en los últimos años con el aumento de los/as inmigrantes, el auge de los
conflictos étnico-raciales, y la percepción de peligro social y competencia desleal de los/as iIllni-
grantes (Calvo Buezas, 1995).
Contextualización. La contextualización de este programa viene dada por dos ejes: población
destinataria, y marco teórico. La elección de la población destinataria (jóvenes de 14 a 18 años)
obedece a diversas razones, entre las que cabe destacar el aumento del racismo en dicha población;
su lnayor accesibilidad, debido fundamentalmente a la mediación del contexto escolar; el situarse
en una etapa evolutiva de cambio personal; y el papel de estos jóvenes en la construcción del futu-
ro.
El marco teórico de este programa procede de dos temas clave para la formación humana de
los/as jóvenes: Educación para la Paz, y Educación Intercultural. A continuación se recoge una
visión global sobre la concepción subyacente en este programa de ambas perspectivas de la
Educación.
En cuanto a la Educación Intercultural indicar que, siguiendo al Colectivo AMANI (1994), su
objetivo es favorecer y reforzar las bases de una relación recíproca en igualdad y en aras del enrri-
quecimiento lnutuo entre sociedades distintas, o entre distintos grupos culturales; y por lo tanto,
implica conseguir que la diversidad deje de ser un motivo de marginación, y realizar un esfuerzo
por lnantener las distintas identidades culturales.
Por último, la Educación para la Paz se entiende, de acuerdo con lares (1991), como un proce-
so educativo, dinámico, continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y
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de conflicto, COlno elementos significativos y definidores, que pretende desarrollar un nuevo tipo
de cultura, la cultura de la Paz, que ayude a las personas a desvelar críticamente la realidad, para
poderse situar ante ella y actuar en consecuencia.
3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS.
Los Objetivos que persigue el Progralna de Sensibilización son variados, y de ellos cabe desta-
car los siguientes:
- FOlnentar el conocimiento de la realidad cultural, social, económica, ecológica, ... de los
países no desarrollados.
- Comprender globalmente los fenómenos migratorios.
- Acercarse a la realidad migratoria existente en el estado español desde una doble perspec-
tiva: inmigrantes y sociedad receptora.
- Aproximarse a la realidad práctica de la cooperación con los países no desarrollados.
- Desarrollar comportamientos y actitudes positivas hacia las personas procedentes de otras
culturas y etnias.
- Valorar el patrimonio cultural de la humanidad y contribuir activamente a su conservación
y lnejora.
- Generar una valoración positiva de la diferencia entre los humanos.
Por su parte, la selección y estructuración de los Contenidos de este programa se ha realizado
teniendo en cuenta criterios psicopedagógicos y sociológicos, las características de la población
destinataria, y los objetivos propuestos. A continuación se indican, a modo de ejemplo, algunos de
dichos contenidos:
- Contenidos conceptuales: características de las relaciones económicas entre países desa-
rrollados y no desarrollados, lnovimientos migratorios, y situación actual del/la inmigran-
te en el estado español.
- Contenidos procedimentales: formas de enfrentamiento a la discriminación en el entonlO
social y legal, estrategias de cooperación con los países no desarrollados, y experiencia
práctica de contacto con la realidad de países no desarrollados.
- Contenidos actitudinales: revaloración de las relaciones humanas intercuiturales e interét-
nicas, desarrollo de actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas y otras etnias, y
tonla de conciencia de la riqueza aportada por la intercultura.
4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES.
Estrategias Metodológicas. Tanto en el ámbito de la Educación Intercultural, como en el ámbi-
to de la Educación para la Paz existe una cierta contraposición entre los enfoques que priman la
información y los contenidos cognitivos, y aquellos que ponen el acento en la obtención del com-
promiso personal de los individuos. Ante este dilema, este programa de sensibilización ha optado
por el segundo enfoque, conocido como enfoque socioafectivo, en base a la presunción de que
saber mucho sobre los países no desarrollados, la inmigración, el racismo, ... no presupone una acti-
tud positiva hacia las personas diferentes, de otras culturas, de otras etnias. Para ello, es necesario
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aprender a partir de una elnoción enlpática, que contribuya a fomentar la aparición de conductas
prosociales respecto a los países no desarrollados y sus habitantes.
De este lnodo, el enfoque socioafectivo "pretende combinar la transmisión de inforlnación con
la vivencia personal para lograr la aparición de una actitud afectiva" (Seminario de Educación para
la Paz 1994, pág.48). Sólo desde esta perspectiva se puede realizar la "transvaloración" (Estévez
1991): un viaje de ida y vuelta que consiste en salir de nosotros/as lnismos/as, vemos con los ojos
del otro/a y volver de nuevo a nosotros/as mismos/as con una visión más completa y enriquecida;
asÍ, la empatía, el sentüniento de concordancia y correspondencia con el/la otro/a son aliados per-
lnanentes de esta experiencia de sensibilización.
En definitiva, el enfoque socioafectivo trata de potenciar lo afectivo, 10 vivencial a la hora de
afrontar lo social. Este enfoque no desprecia 10 intelectual, sino que 10 complementa, permitiendo
así que en el proceso educativo participe la persona globalmente: "cabeza y corazón".
Una vez descrito el enfoque general del programa cabe indicar cuáles son sus instrumentos
metodológicos, y en este sentido, cabe destacar las técnicas de dinámica de grupo COlno la clave de
toda la experiencia. Así mislno, también se cuenta con otras estrategias como conferencias, jorna-
das de convivencia,...
Por últüno, en cuanto a la planificación práctica del programa indicar que se ha estructurado
siguiendo tres ejes telnáticos que se explican a continuación.
- Analizando la realidad: Se analiza tanto la realidad objetiva: situación de los países no desa-
rrollados, situación de los/as inmigrantes, ... como la realidad subjetiva: percepciones, creencias,
ünágenes, etc.
- Mirando nlás allá: Se trabaja en distintos ámbitos: intercultura frente a etnocentrismo y rela-
tivismo cultural, lnigración e interdependencia, pensamiento global, etc.
- Cambiando nuestro entorno: Se trabajan distintos aspectos destinados fundamentalmente a la
consolidación del cambio comportamental y actitudinal: alternativas a la discriminación, valora-
ción de la diferencia, cooperación, etc.
Actividades. Las actividades de este programa están organizadas de acuerdo con la estructura-
ción temática antes señalada, de tal forma que quedan divididas en tres bloques: Analizando la rea-
lidad, Mirando lnás allá, y Cambiando nuestro entorno. Cada uno de estos bloques cuenta con una
conferencia inicial, en la que se abordan algunos de los temas clave del bloque, y diversas dinálni-
cas de grupo que funcionan como eje vertebrador de todo el bloque.
Ante la ünposibilidad de recoger aquí las actividades de todo el programa, se ha seleccionado
una dinálnica representativa de cada uno de estos bloques, con el objeto de clarificar el funciona-
lniento del programa. Dichas dinámicas se exponen, brevemente, a continuación, siguiendo el
orden de los tres bloques telnáticos.
"EL JUEGO DE LOS PORQUÉS" (Equipo Claves, 1992). Esta dinámica persigue dos objetivos: pro-
fundizar en el análisis de las causas de la discriminación y exclusión social de personas o colecti-
vos "diferentes" por su origen, cultura, ... , y poner de manifiesto nuestras actitudes hacia personas
o colectivos "diferentes".
En esta dinálnica, los participantes, distribuidos en pequeños grupos, han de ir desgranando las
causas de deterlninadas situaciones que reflejan condiciones de discriminación y marginación
social, conlO por ejelnplo "¿Por qué se venden drogas en algunas barriadas de chabolas habitadas
por gitanos/as en la periferia de las grandes ciudades?". Al finalizar el trabajo en pequeños grupos,
se realiza una puesta en COlnún y se abre un diálogo en gran grupo.
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"RAÍCES DEL RACISMO" (Colectivo AMANI, 1994). Los objetivos que se consideran en la pre-
sente dinálnica son los siguientes: considerar detenidamente las relaciones entre diferentes cultu-
ras, etnias, ... y, reflexionar sobre la posición económica de las diferentes razas y culturas, y su rela-
ción con el racislno.
Los participantes, primero por parejas y después en pequeños grupos, han de colocar por orden
de in1portancia una serie de afinnaciones relativas a los objetivos de la dinámica, corno por ejeln-
plo, "El gobien10 ha favorecido la marginalidad de la raza gitana". El establecimiento de dicho
orden ha de realizarse, en la lnedida de lo posible por consenso. Para finalizar se lleva a cabo una
puesta en con1ún, en gran grupo, del trabajo realizado, y un debate evaluativo sobre el mislno.
"¿VALE TODO?" (Colectivo AMANI, 1994). Los objetivos que se persiguen con la realización
de esta dinálnica son los siguientes: tornar conciencia de que cualquier solución dada a un conflic-
to conlleva unos valores, unas ventaj as y unos inconvenientes para ambas partes; y reflexionar
sobre nuestras propias creencias, actitudes y opiniones.
El aula, o el lugar donde se realice la dinálnica, se divide en dos espacios: el si y el no. Los par-
ticipantes, ante una serie de frases conflictivas que va dando el animador/a del grupo, COlno por
ejelnplo, "El dinero que gasta el estado en controlar a los/as inmigrantes podría emplearlo en n1an-
darlos/as a su país, y darles un salario por un tielnpo", han de posicionarse en uno de los espacios
creados. A continuación se abre un debate en el que los dos grupos creados intentan convencer al
contrario, si es posible se intenta llegar a una frase de consenso. Cuando se tennina con una frase,
se pasa a la siguiente.
Finahnente, en cuanto a las actividades propiamente dichas, indicar que se cuenta con unas acti-
vidades con1plen1entarias COlno salidas colectivas, y con material infonnático de apoyo. Este se
trata de una Delnostración en pantalla, que a través de preguntas y respuestas proporciona infor-
mación sobre el terna del racislno y la inmigración, así corno literatura, música, cine, ... relaciona-
do con el miSIno.
Hasta ahora se ha descrito la organización temática y estructural del programa de sensibiliza-
ción, pero es necesario indicar talnbién su organización temporal. En este sentido, la estructuración
ten1poral sigue a la estructuración temática, distribuyéndose las actividades en tres bloques de igual
duración: tres sesiones de 50-60 minutos.
Esta estructuración corresponde al programa en sí, y no incluye las conferencias ni las activi-
dades cOlnplelnentarias, puesto que la organización de estas precisa una especial adaptación a las
características y posibilidades del centro. De todas fonnas, la temporalización de las actividades en
general es una guía orientativa que ha de adaptarse cada vez que el programa se pone en marcha.
5. Evaluación.
La evaluación de este programa de sensibilización está destinada a mejorar su eficacia y fun-
cionalniento, y para ello, se utilizan dos tipos de evaluación: una evaluación continua, y una eva-
luación final. En cuanto a la evaluación continua señalar que pretende evaluar el programa de sen-
sibilización a lo largo de su desarrollo para así poder detectar las dificultades que puedan ir sur-
giendo COlno errores de programación, inadecuación de las adaptaciones, conflictos, etc. De este
lnodo, se puede reajustar continuamente el programa,. y por tanto, mejorarlo.
En este tipo de evaluación se tiene en cuenta el grado de participación de los/as asistentes, su
n10tivación, la adecuación de las tareas propuestas, etc. Para ello se utilizan dos tipos de estrate-
gias:
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- Evaluación inforlnal: Se trata de recoger información sobre las opiniones, críticas, y COlnen-
tarios de los/as participantes a lo largo del desarrollo del programa. Esta recogida de infonnación
cobra especial relevancia al finalizar cada bloque temático, ya que se destina un espacio temporal
específico para este fin.
- Ficha evaluativa para los/as monitores/as: Se trata de una breve ficha destinada a facilitar a los
animadores/as la labor de evaluación de cada sesión. Esta ficha funciona como una guía que per-
lnite evaluar, de lnodo sistemático, algunos de los aspectos más importantes de la práctica de cada
sesión, conlO la consecución de objetivos, la participación de los/as asistentes o la adecuación de
las dinálnicas para el grupo. Esta ficha es cubierta por todos los/as monitores/as que llevan la
sesión, con el objeto de poder realizar posteriormente un contraste de evaluaciones.
El segundo tipo de evaluación que se utiliza en este programa es la evaluación final, cuyo obje-
tivo es recibir una retroalünentación global sobre dicho programa y su funcionamiento, para así
poder lnejorarlo. Este tipo de evaluación permite examinar el grado de pertinencia, efectividad y
eficacia del progralna.
En este tipo de evaluación alcanza una especial relevancia la realización por parte de los/as asis-
tentes de una ficha evaluativa diseñada específicamente para este fin. En esta ficha se recoge, de
lnodo estructurado y sistemático, la evaluación del programa por parte de sus destinatarios/as, a tra-
vés de diversas cuestiones relativas a organización del programa, utilidad, dinámica y actitudes.
Una vez finalizado el progralna, y recogida y estandarizada toda la información, los/as respon-
sables dellnismo realizan una reunión evaluativa donde se contrasta toda la información, y se ela-
bora la lnelnoria-inforlne de la experiencia.
Antes de finalizar con la evaluación, es necesario hacer una referencia a la evaluación inicial,
ya que no ha aparecido COlno tal. La evaluación inicial, en este programa, se realiza a través de los
resultados de la encuesta sobre actitudes de ese grupo concreto, una entrevista con el/la tutor/a del
grupo, y diversos aspectos de las actividades iniciales, siendo por tanto, un tipo de evaluación infor-
mal.
6. CONCLUSIONES.
La primera conclusión derivada de la realización de esta experiencia es la necesidad de insistir
en la ünportancia de la educación intercultural: los cambios sociales, las actitudes de los jóvenes,
el aumento de la inmigración ponen de manifiesto la necesidad de intervenir en este sentido.
En este tipo de intervención resulta evidente que la escuela debe desempeñar un papel funda-
lnental, pero talnpoco es legítima la consideración de que es ella la única responsable. Al contrario
es necesaria la intervención de otras instancias sociales como la familia, los medios de cOlnunica-
ción, las organizaciones juveniles,...
En cuanto a la aplicación práctica del programa es necesario destacar varios aspectos. En pri-
mer lugar, el tielnpo que conceden los Centros de Enseñanza para la realización del progralna, es,
en la mayoría de los casos, insuficiente. De tal forma, que el programa corre el riesgo de conver-
tirse en una serie de actividades puntuales y esporádicas a las que acuden los/as jóvenes de lnodo
casi sünbólico.
Sin embargo, talnbién hay que señalar que a medida que los centros tienen alguna experiencia
con el progralna conceden más tiempo para su realización, con lo que se entra en una espiral de
carácter positivo. Los centros conceden más tiempo, ven que la experiencia mejora, y se plantean
alnpliar el tiempo que se dedica a este tipo de actividades.
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De un lnodo correlativo, a lo largo de estos dos años de funcionamiento, la valoración que rea-
lizan los centros educativas de este tipo de experiencia, y su consiguiente aceptación resulta cada
vez más positiva, lo que resulta fácilmente comprobable si se atiende al incremento de solicitudes
para la realización del progralna.
En cuanto a los/as participantes, indicar que acogen el programa con gran entusiasmo y pro-
gresivalnente con la seriedad que precisa. Así, aunque en un principio se lo planteen, en lnuchas
ocasiones con10 "una forma de perder clase", a medida que avanzan las actividades se puede obser-
var como tOlnan una actitud más seria y reflexiva.
En este sentido, las evaluaciones realizadas hasta el momento indican que el programa es efi-
caz en el sentido de que facilita el cambio de actitudes y la reflexión sobre las mismas. Aunque es
necesario llevar a cabo estudios rigurosos para confirmar estos resultados.
Un último aspecto se refiere a la población destinataria del programa. Como ya quedó indica-
do, este va dirigido ajóvenes de enseñanzas medias pero la experiencia, y las solicitudes de los cen-
tros, han obligado a plantearse la ampliación de sus destinatarios/as, para dirigirse a los cursos
superiores de educación primaria y los cursos inferiores de educación secundaria. En este sentido,
durante el últüno curso escolar se realizaron dos experiencias piloto con niños/as de 50 de prüna-
ria, y 10 de la E.S.O., obteniendo unos resultados muy alentadores.
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